































































































































































































































































































































































































































































































































































蟻 ２ １±０１０．３３１－±０１－－±－０－２－－－±0１±0２ 1.50 1.50６０．６７５０．２０１１．００ ２｜沙丁 刷一伽一幼一釦００ ＋’十一１ 
蔓電濡冒T吾示=Ｔｌ量i蟇詮丁万綴,牢簔透而:号L冠ﾇ参禰声;:面藝諭 ±０１±０ 而烹７E塲苔７５彌扉 ２１．５０６０．６７５０．２０11.00１ 扉蒟耐rU5で蕩詞三一一一一一一一一一 0 3０ 0.50 
TabIe4回答パターン別の利用サイト等(個別)の件数および探しやす
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Factors Contributing to Being Autonomous EST Readers 
at the Academic Level in the ESL/EFL Context 
— Toward the Construction of Pedagogical Frameworks — 
Ken-ichi, NISHIKAWA 
Study Advising Room, 
Okayama University of Science, 
1-1 Bidai-cho, Kita-ku, Okayama 700-0005, Japan 
(Received September 30, 2009; accepted November 5, 2009) 
In the academic setting such as the professional training at a university, reading is considered very 
important since we are required to read documents such as academic papers or literature associated with our 
interest or major in order to get some information or some knowledge when we conduct our study or learning 
in the specific area. In addition, the cutting-edge technologies or knowledge in the scientific fields are 
announced all over the world, in many cases, in English. Consequently, it is highly significant to investigate 
and discuss teaching or learning about successful, autonomous ESL/EFL readers at the academic level 
This article discusses some factors (e.g. ESP/EAP, the important role of background knowledge etc.) 
contributing to being autonomous EST readers at the academic level in the ESL/EFL context like Japan and a 
perspective on the construction of the pedagogical frameworks. 
The article also investigates an overview concerning how L2 learners acquire background knowledge in 
the academic fields. The result suggested the important role of the Internet. 
Keywords: ESP; EAP; Academic Level; ESL/EFL; L2 Reading; Background Knowledge; Schema. 
